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ESTUDIOS SOBRE ORTOPTEROS DEL MEDI-
TERRANE0 OCCIDENTAL
III. ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS CHRYSOCHRAONTES
DE LA PENINSULA IBERICA
POR
E MORALES AGACINO
El Instituto Español de Entomología está realizando una se-
rie de excursiones a la vertiente meridional del Pirineo que con-
ducirán bien pronto, entre otros fines, a un mejor conocimiento
de su interesante fauna.
Ultimamente, y en compañía de los preparadores de dicho Cen-
tro señores Abajo y Chaves, hemos llevado a cabo un primer viaje
de prospección por los valles bajos de su porción occidental, re-
colectando, en el transcurso del mismo, un buen número de espe-
cies, principalmente de montaña, de facies centroeuropeas unas
y típicas de nuestra Península otras, pero curiosas siempre, y
de las cuales destacamos hoy, y para esta primera nota, las per-
tenecientes al grupo de los Chrysochraontes.
* * *
A últimos del siglo pasado citó Bolívar (1897, 224) la prime-
ra forma de Chrvsochraonte de España. Ella fué descrita como
nueva, denominándola intermedia y considerándola como variedad
del conocido Chysochraon brachypterus (Oesk.). Hasta esta fecha,
esa especie, y dicho género, no se conocían de nuestra Península.
La diagnosis original, sumamente corta como se ve por Ja
transcripción 9 Elytris apice acuminatis, fué aceptada como
válida por muchos de los autores que de la misma se ocuparon,
Jacobs y Bianchi (1905, 218), Burr (1905, 32), Obenberger (1926,
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141), pero estudios posteriores basados no sólo en ella sino tam-
bién sobre el material original, permitieron a Bey-Bienko (1932,
81) decir que the shape of female elytra oii which Bolívar based
the separation of this form from typical brachyptera is variable
in both subspecies and has not taxonomic value, lo que le llevó
(1932, 79) a dar una redescripción circunscrita a los siguientes
términos, More robust. Antennae in 9 as long as the head and
pronotum taken together ; their 12-14 1 h joints scarcelv half
again as long as broad. Disc of pronotum short, in 9 less than
half again as long as broad on its midelle ; lateral keels in me-
tazona distinctly divergent ; hindi margin subexiced in both se-
xes. Lateral lobes in 9 quadrate, que la caracterizasen mejor
y permitiesen conservar así una de las formas creadas por el des-
graciadamente ya desaparecido e inolvidable maestro don Igna-
cio Bolívar.
Sometiendo ahora por partes esa nueva descripción a un com-
pleto estudio observamos lo que sigue :
More robust. Concepto algo abstracto y de poca concisión. Ro-
bustez, parece indicar gran tamaño y fortaleza, pero también pue-
de señalar en otra especie más pequeña sólo dicha contextura
su opuesto o delgadez, puede presentarlo mu y bien otra de ma-
yores dimensiones, pero ya sea uno u otro el término que se em-
plee, cuando existe una similitud de aspecto y de medidas, el uso
de la citada palabra es un tanto arriesgado, pues a idénticas cua-
lidades o a unas que levemente oscilan entre parecidos valores,
es bien lógico el definirlas con iguales Conceptos.
Dicho autor ruso, y cuantos de esta subespecie se han ocupa-
do, no han dado nunca sus medidas —interesantísimas para el
estudio de este carácter—, siendo en milímetros ellas, para los
ejemplares de la serie típica y para cuanto material hispánico
posee el Instituto Español de Entomología, las siguientes:
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Localidad Fecha Colector Cuerpo 1 Pro noto Ele° Fémur
posterior
Collsacabra (Cotipo). Masferrer (M.) 16,2 3,0 5,8 11,0
» 14,5 3,0 5,4 10,5
Barcelona ' . Llenas (M.) 14,2 2,8 7,0 10,0
13,5 2,8 6,7 09,5
Salardü......	 ... Bolívar (C.) 14,5 2,8 6,2 10,9
»	 ...... 13,5 2,8 5,8 10,0
Irati 2-V11-47 Inst. Esp. Ent. 14,5 2,9 6,0 10,8
14,5 2,9 5,5 11,0
14,2 2,8 6,2 10,9
•	 ..... 13,8 2,6 5,3 10,9
13,4 2,4 6,0 10,8
13,3 2,6 6,3 10,9
15,0 2,8 5,4 10,0
14,0 2,9 6,3 11,4
14,2 2,8 6,0 10,2
14,0 2,4 6,3 10,4
14.8 2,8 6,3 10,9
»	
.‘ 14,5 2,6 6,6 10.4
15,0 2,8 6,3 11,7
14,5 2,5 5,6 11,0
14,0 2,8 5,6 11,2
14,8 2,7 5,4 10,4
14,3 2,9 6,2 11,0
Medida máxima.
	 16,2 3,0 7,0 11,7
»	 mínima 	 13,3 2,4 5,3 09,5
Oscilación. 
	 02,9 0,6 1,7 02,2
Medida media
	 14,3 2,7 6,0 10,5
2 2
Localidad Fecha Colector Cuerpo 3 Proncto Elitro Fémur
posterior
Colisacabra (Tipo) 4 	 Masferrer (M.) 24,3 4,5 4,0 15,5
(Cotipo)
	 21,0 3,6 3,0 12,0
Barcelona 5 	 Llenas (M.) 21,2 4,0 4,5 12,6
•	 •	 •	 •	 	 20,2 4,0 3,0 12,0
Salardú. 	 Bolívar (C.) 20,2 4,0 3,5 12,4
(Continua esta tabla en la página siguiente)
Desde el extremo distal de la cabeza al de la placa supraanal.
2 Existe otro e, que .
 no se mide por estar conservado en posición
de cópula con el sexo opuesto.
3 Sin el oviscapto.
4 Este ejemplar posee una etiqueta mal transcrita de C. Bolívar, que
dice «Chrysochraon dispar v. intermedia Bol. 9 tipo».
5 Véase la nota número dos de la tabla de los ae.
HoS, XXIII, 1947.	 26
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(Conclusión de la tabla anterior)
Localidad Fecha Colector Cuerpo, Fron oto Eilt ro Fémurposterior
Salardú 	 Bolivar (C.) 20,0 3,7 3,6 12,0
21,0 3,8 29 12,7
21,5 3,9 3,2 12,5
22,8 4,2 3,3 15,0
22,5 4,0 3,3 13,0
Irati 	 2-VII-47 Inst. Esp. Ent. 22,7 4,0 4,0 14,0
2 22,3 4,0 3,5 13,6
2 22,5 4,4 3,5 14,0
22,0 3,9 3,5 13,5
2 22,5 4,0 4,0 14,0
21,5 4,2 4,1 14,0
22,5 4,1 3,8 14,0
20,6 4,0 3,8 14,0
•	 	
21,6 3,8 4,7 14,5
2 21,3 4,1 3,6 13,5
21,0 4,0 3,5 13,5
2	 	 2 22,5 3,8 4,0 14,0
2	 	 2 21,5 3,9 3,5 13,92 22,3 4,0 3,7 14,7
21,0 3,9 4,0 14,0
23,5 4,5 4,5 15,0
20,5 4,0 3,6 13,2
22,3 4,0 4,1 13,5
20,5 4,2 4,0 13,5
21,0 4,0 3,5 14,0
23,5 4,5 4,0 14,0
21,0 3,8 3,3 13,5
22,0 4,0 4,0 14,0
20,0 4,0 3,5 13,9
22,0 4,0 3,7 14,0
23,0 4,5 4,3 15,0
22,0 4,3 3,5 14,5
21,0 4,0 4,0 13,5
21,5 3,7 3,7 14,0
2 21,0 3,7 3,3 13,4
2	 	
2	 	
21,3
22,5
22,0
4,0
4,0
3,7
3,6
4,0
3,8
14,7
15,0
13,2
Medida máxima 	 24,3 4,5 4,7 15,5
»	 mínima 	 20,0 3,6 2,9 12,0
Oscilación 	 04,3 0,9 1,8 03,5
Medida media. 	 21,5 4,0 3,6 13,4
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Estas cifras, y sobre todo las de máximas, mínimas y medias,
cotejadas como a continuación se ve con las de dicho tipo que daba
Bey-Bienlzo (1932, 80) para br. brachyptera, nos ofrecen las si-
guientes oscilaciones :
Medida	 y	 subespecie Cuerpo 1 Pronoto [litro Fémurposterior
Máxima:
br. brachyptera 	 17,0 3,0 7,0 11,5
br. intermedia 	 16,2 3,0 7,0 11,7
Oscilación 2	 	 - 00,8 0,0 0,0 + 00,2
Mínima:
br. brachyp fera 	 13,5 2,5 5,5 10,0
br. intermedia 	 13,3 2,4 5,3 09,5
Oscilación. 	 - 00,2 -0,1 - 0.2 - 00,5
Media:
br. brachyptera 	 15,2 2,7 6,5 10,7
br. intermedia. 	   14,3 2,7 6,0 10,5
Oscilación 	 - 00,9 0,0 - 0,2 - 00,2
9 2
Medida	 y	 subespecie Cuerpo 3 Pro noto [litro Fémurposterior
Máxima:
br. brachyptera 	 26,0 5,0 4,0 16,0
br. intermedia 	 24,3 4,5 4,7 15,5
Oscilación. 	   -01,7 - 0,5 + 0,7 - 00,5
Mínima:
br. brach yptera 	 18,0 3,6 3,0 14,5
br. intermedia 	 20,0 3;3 2,9 12,0
Oscilación 	 + 02,0 0,0 -0,1 - 02,5
Media:
br. brach yptera	 	  	 22,0 4,3 3,5 10,2
br. intermedia 	 21,5 4,0 3,6 13,4
Oscilación 	 - 0,3 + 0,1 + 02,8
1 Desconocemos si las cifras de Bey-Bienko son con o sin incluir
la longitud de la placa supraanal.
2 Calculada nula, positiva o negativa para br. intermedia, y en re-
lación con br. brachyptera.
No sabemos si los números de dicho autor incluyen o no la
longitud alcanzada por el oviscapto.
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Cuadro que demuestra la lógica de nuestra apreciación ante-
rior, lo leve de la oscilación, y la negatividad en general de ella
para br. intermedia en relación con la subespecie típica.
Antennae in 9 as to. ng as Ole head and pronotum taken to
-get her ; their 12-14th joints scarcely half again as long as broad.
La primera circunstancia antenal se cumple en las once 9.9
catalanas, pero en otras tantas de la larga serie navarra no ocu-
rre así, estando ella sobrepasada en algunas por bastante más
del milímetro. La segunda cualidad pierde también su valor al
ver que en series de una misma o muy cercanas localidades
no sólo acontece ella, sino también lo que dicho autor (1932,
79) —poco taxativamente— señala para br. brachyptera, es de-
cir, practically two times as long as broad. Esto último, jun-
tamente con el encaje del primer carácter en lo por él marcado
para la forma típica Antennae 9 distinctly longer than head
and pronoturn, laken together (1932, 79) creemos nos facultan a
dejar de considerarlos como propios de una subespecie deter-
minada.
Disc of pronotum short., in 9 less than	 again as long
as broad on its middle ; lateral keels in metazona distinctiv di-
vergent ; hind margin subexiced in both sexes. Lateral lobes
in 9 quadrate. Es cierto lo primero para el ejemplar tipo, la
serie típica y la de procedencia catalana, y aplicable también ello
a parte del material navarro, ya que entre éste existen ejempla-
res que entran de lleno en el solo half again as long as broaci
que señala para br. brachyptera. Las quillas laterales divergen-
tes, de acuerdo, aunque no con el elistinctly, y desde luego ha-
ciendo la salvedad de que en la forma típica el practically pa-
Tonel no se cumple en algunos ejemplares, como los que tene-
mos a la vista procedentes de Chamounix, Vienne, Südtirol y
Riga, en los cuales ese carácter se presenta muy similar al de
br. intermedia. El borde posterior en ambos sexos, y en bastan-
tes individuos de las cuatro localidades españolas citadas, es tam-
bién rounded or subtruncate como para br. brachyptera indica,
y la característica de los lóbulos femeninos en esta serie Partici-
pa tanto de ese quadrate que señala para br. intermedia, como
del elongate que marca para br. brachyptera.
De todo lo cual deducimos que esa nueva descripción de Bey-
Bienko no puede ser privativa de una sola forma, puesto que,
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como hemos visto, lo mismo vale ella para una que para la otra,
conclusión que nos lleva a considerar a la encontrada en nues-
tra Península como igual a la típica, y a tomar su nombre, por
tanto como el de un simple sinónimo. Si en algo puede diferen-
ciarse de aquella —muy ambiguamente y desde luego sin que
ello tenga el menor valor taxonómico—, es en una ligerísima ma-
yor robustez, más sobresaliente en l'os ejemplares de origen occi-
dental, y menos señalada • en los de procedencia opuesta.
Esa especie brachyptera, incluida durante tanto tiempo en el
conocido género Chrysochraon de Fischer ha sido reivindicada con
indudable acierto por Bey-Bienko (1932, 79) para el género de
Fieber, descrito como subgénero del anterior, Euthystira (1853,
118), parecer en parte del que también participó Rehn (1928, 198)
al crear con ella como genotipo el suyo Eogeacris, pero que fun-
dadas razones de prioridad obligaron al primero (1932, 78) a pa-
sarlo a sinonimia.
En resumen, todo esto nos dice, que en la Península Ibé-
rica existe la Euthystira brachyptera (Ocsk.), de la que son sino-
nimias más o menos nuevas el Chrysochraon brachyptera var.
intermedia Bol, y la Euthystira, brachvptera intermedia (Bol.)
según Bey-Bienko y nosotros (1942, 26), rehabilitándose también
la sinonimia que con ella estableció Kirbv (1910, 147) y que Bey-
Bienko (1932, 80) no creyó oportuno conservar.
Antes de hacer este pequeño estudio, el Instituto Español de
Entomología poseía solamente como material hispánico de esta
especie el de procedencia catalana, que arriba hemos mencionado,
pero en fecha reciente, y en el transcurso de una expedición en-
tomológica a los valles del Pirineo navarro, recogimos la larga
serie que allí también se consigna. Ella, fué capturada a prime-
ros de julio del actual arlo, en el espléndido bosque de Irati, a
una altura sobre el nivel del mar aproximada de los mil metros,
y entre un apretado hierbazal de gramíneas, malváceas, saúcos
y zarzas que cubrían los claros de un joven bosquete de abetos
próximo a la confluencia de los ríos Urbeltza y Urchurria. Más
arriba, y en distintas praderas o rincones de ellos ricos en arbus-
tos y altas hierbas, y siempre cercanas al agua, volvió la misma
a ser 'recogida.
En esa localidad, fecha y sobre idéntico habitat y en mu-
tua convivencia con la anterior especie, encontramos una notable
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serie de 30 de y 21 9 9 de Chrvsochraon dispar dispar (Germ.),
conocida forma de acrídido que específica y genéricamente —por
pasai las anteriores citas hispánicas de Chrysochraon a Euthi ,s-
tica— resulta ser nuevo para la fauna ibérica. Estos ejemplares,
no difieren prácticamente en nada de otros de procedencia europea
que poseía va el Instituto Español de Entomología.
En dicha época se vieron bastantes 9 9 que no habían lle-
gado aún al estado adulto, empezando a encontrarse entre las
que recientemente lo alcanzaron, algunas ya en cópula con el
sexo opuesto.
Dada la poca información española que sobre ambas formas
existe, y con el fin de que sirva de eficaz guía diferenciativa a
cuantos entomólogos peninsulares pueda interesar, damos a con-
tinuación una pequeña sinopsis de ambas especies, que expone, con
criterio similar al qud' va empleamos en un opúsculo nuestro sobre
los acrídidos ibéricos (1942), sus principales caracteres acompaña-
dos también con aquellas ilustraciones que por su claridad hemos
creído deben conocerse.
Esos dos géneros 1 —monotípicos en España— pueden clara-
mente separarse por los caracteres de la siguiente clave proce-
dentes de una bien conocida de Chopard (1922, 122).
1. (2) Elitros del e alcanzando casi al ápice del abdomen ; los
de la 9 cortos, acuminados hacia el extremo distal y casi o
en contacto en su línea media. Placa infraanal del primer sexo lar-
ga y aguda ; oviscapto, corto 	  Gén. Chrysochraon Fischer
2. (1) Elitros del e bastante más cortos que el abdomen y abom-
bados ; los de la 9 también cortos, más o menos truncados
en el ápice y muy separados el uno del otro. Placa infraanal del
primero, aguda y menos alargada que en el género anterior ; ovis-
capto, muy alargado 	  Gén. Euthystira Fieber
Gén. Chrysochraon Fischer (1853, Orth. Europ., págs. 296, 307)
Contextura esbelta. Vértex proeminente, horizontal, redondea-
do en su pice y formando con la cara un ángulo agudo de vér-
tice poco marcado ; sin fositas temporales ; quilla frontal del c?
1 Una descripción bastante completa de estos géneros, sus especies
y puestas, puede verse en Bey-Bienko (1932, 52-55, 78-82) y Zimin (1938,
42-43), interesantes publicaciones de las que hemos tomado más de
un dato.
11947.
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fuertemente surcada, algo menos la del sexo opuesto, las fa-
ciales bien desarrolladas en ambos sexos ; antenas deprimidas en
la base. Disco pronotal plano, formando ángulo casi recto con
5
	
6
Figs. 1 a 6.-1, 2 y 6, Chrysochraon dispar dispar (Germar), aspectos
laterales del oviscapto, placa infraanal del c? y élitro de la 9 ; 3, 4 y 5,
ídem íd. de Euthystira brachyptera (Ocsk-ay).
los lóbulos laterales, con las quillas muy marcadas, prácticamente
rectas y el borde posterior redondeado y entero. Elitros del c7
redondos en su porción apical, con el área mediastina corta,
una sola vena intercalar v sin mediana alguna en el campo dis-
coidal ; los de la _9 abreviados, acuminados, en o casi en con-
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tacto en sus bordes internos, con el campo marginal tan ancho
como el resto del élitro y con muy escaso número de venas. Es-
pacios inter meso y metastenales alargados o subcuadrados ; ovis-
capto corto y fuerte. Fémures posteriores gráciles ; arolios bien
desarrollados y tanto o más largos que las uñas tarsales.
Chr. dispar dispar (Germar) (1831-35, Podisma dispar Germar, Faun.
Ins. Europ., fasc. 17, pl. 7)
Castaño grisáceo, con reflejos dorados y más o menos rosado.
Pronoto poco liso. Elitro del e casi oval, con una mancha car-
mesí en su porción distal, y no llegando a cubrir los últimos
terguitos abdominales; los de la 9 apenas sobrepasan al ter-
cero y están variablemente acuminados ; alas abortivas en ambos
sexos. Extremidades verduzcas o pardas ; fémures posteriores ne-
gros en su porción distal, tibias de este par rojo oscuro en las
9 9 y amarillo sucio en el sexo opuesto. Valvas superiores del
oviscapto cortas, engrosadas y rugosas.
Puesta formada por diez a treinta huevos dispuestos en series
irregulares, rodeados de material esponjoso de color rojizo y de-
positados con singular habilidad en el interior de cortados tron-
(pitos de umbelíferas, rosáceas, etc., o entre el humus.
Longitud total c? 17-19, 9 22-26; íd. pronoto ,e 3, 9 4,5-5;
id. élitro d 9-11, 9 6,5-7; íd. fém. posterior e 11-12, 9 13-15,5;
íd. puesta 18-22 x 3,5-5 mm.
Adulta desde últimos de junio a tal vez primeros de septiem-
bre ; nada escasa, pero al parecer localizada sobre todo en las gran-
des hierbas de los claros húmedos de los bosques. En nuestra
Península sólo se la ha encontrado en una pequeña zona de la
selva de Irati, en el Pirineo navarro. Fuera de ella, se distribuye
por casi toda Europa y occidente de Siberia.
Esta especie posee una forma macroptera, no capturada aún
en España, que raramente aparece entre los ejemplares típicos y
cuyos máximos elitrales para los ¿V y 9 9 son del orden de los
15 y 21 milímetros, respectivamente. •
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Gén. Euthystira Fieber (1853, Lotos, vol. III, pg. 118)
Contextura general comprimida, grácil en el cr y fusifor-
me en la 9 . Vértex menos saliente que en el género ante-
rior, algo redondeado en su ápice, rectangular en la 9 y un
poco menos en el sexo opuesto ; fositas temporales ausentes ; qui-
lla frontal surcada en su mayor parte, las faciales bien desarrolla-
das, y en los de agudas ; antenas comprimidas en su mitad
basal, pero sin llegar en conjunto a ser ensiformes. Disco prono-
tal subcilíndrico, formando ángulo obtuso con los lóbulos latera-
les, con sus quillas marcadísimas, casi paralelas, y el borde pos-
terior redondeado, truncado, entero o escotado. Elitros del
abombados, estrechos y sin claras celdillas longitudinalmente tri-
seriadas en el campo discoidal ; los de la 9 completamente la-
terales, subtruncados y más o menos apuntados en el ápice del
borde interno, con las venas traversales muy desiguales y sin que
formen celdas rectangulares en las áreas intercalar y discoidal.
Espacio intermesosternal como en el género precedente ; oviscap-
tc largo, delgado y con sus valvas crenuladas. Fémures posterio-
res gráciles ; arolios bien desarrollados y tercer artejo tarsal de la
extremidad posterior más corto que el metatarso de dicho par.
E. brachyptera (Ocskay) (1826, Gryllus brachypterus Ocskay, Nov. Act.
Acad. Leop. Car., vol. XIII, (1), pág. 409)
De un verde claro con reflejos dorados en vivo, élitros algo ro-
sados. Pronoto casi liso. Elitros del gi apenas sobrepasando al
tercer terguito abdominal, subtruncados en el ápice ; los de la
y cortos y laterales ; alas en ambos sexos abortivas. Extremi-
dades verdosas o amarillentas y con la porción distal de los fé-
mures posteriores concolor. Valvas del oviscapto largas, poco cur-
ias, algo estrechas y denticuladas.
Puesta más o menos globosa y con corto número de huevos,
cuatro a seis, colocados verticalmente en la masa esponjosa que
exteriormente se muestra bastante lisa. Ella aparece envuelta por
hoja u hojas de plantas sujetas o * ya caídas al suelo.
Longitud total	 13,3-17, 9 18-26; íd. pronoto 2 2,4-3,
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9 3,6-5; íd. élitro c? 5,3-7, 9 2,9-4,7; íd. fém. posterior	 9,5-
11,7, 9 12-16; íd. puesta 4-6 x 6,5-10 mm.
Se la encuentra adulta desde mediados de junio a posiblemen-
te últimos de agosto o primera decena de septiembre ; común pero
Figs. 7 y 8.-7, aspecto de una porción de la puesta de Chryso-
chraon dispar dispar (Germar), según Ramme, Chopard y Zimin ;
8, ídem de toda la de Euthystira brachyptera (Ocsk.ay), según
Zimin.
localizada ; su habitat ideal parece constituirlo las frescas pra-
deras más o menos montañosas, ricas en vegetación herbácea. En
España sólo se ha recogido hasta hoy día en las tres localidades
catalanas de Barcelona, Collsacabra y Salardú y en la navarra de
Irati J . Fuera de ella, ofrece una dispersión muy similar a la
de la especie precedente, si bien más concretadas hacia occidente
a las zonas de tipo montuoso.
Como aquélla, también tiene ésta una rara forma macroptera,
Ya en prensa este trabajo, nuestro buen amigo F. Español y Coll
nos envía tres parejas de esta especie pertenecientes al Museo de Cien-
cias de Barcelona, etiquetadas como sigue : «Catalonia Vall d'Aran VII.
19091M. Llenas».
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con máximos elitrales de 14 y 16 milímetros para el J' y la
respectivamente que aún no ha sido recolectada en nuestra
Penínscula.
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